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Resumo. Enfatizamos  o  estudo  das  cônicas,  apresentando  as  equações  gerais  da  elipse, 
parábola  e  hipérbole,  bem como  suas  propriedades  geométricas  e  alguns  exemplos.  Este 
minicurso é baseado em trabalhos apresentados em V. V. da Silva & G. L. Reis (1996) e E. 
W. Swokowski (1994).
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Tópicos de Geometria Analítica
1. Público Alvo
Alunos que estejam cursando o Ensino Médio.
2. Objetivos
Depreender o conceito de cônica e identificar os diferentes tipos de cônicas existentes.
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